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В университете функционирует одна из разновидностей простей­
шей информационной сети - ориентированнная на учебный процесс ВВ5> 
(электронная доска объявлений), в базе которой хранятся учебно-
методические материалы: обучающие курсы, методические пособия и 
указания, учебные планы, графики учебного процесса. Организован вы­
ходка глобальные информационные сети - двупроводная связь с 1ГЫ1ВЕЬ 
и дальнейшим выходом на сети ШТЕКЫВТ, КЕЬСОМ, БелПАК и др. 
. Рабочий проект первой очереди сети предполагает развертывание 
трех серверов (почтового, локальной сети БАТУ и библиотеки), объеди­
нение их в единую компьютерную сеть университета и присоединение к 
этой сети локальных сетей классов ПЭВМ и отдельных компьютеров, 
расположенных на кафедрах и в отделах. В результате чего пользователи 
университета получат доступ к мировым информационным ресурсам по 
телефонным сетям (городской, межгородской и университетской) н 
двупроводной выделенной линии с ИЫ1ВЕЬ. Они смогут пользоваться 
услугами, предоставляемыми компьютерными информационными сетями: 
электронной почтой (Е-таП), электронной доской объявлений, телеконфе­
ренциями, базами данных и знаний, двустороннем обмене сообщениями. 
Предполагается создание университетской базы данных о научно-
технических достижениях инженерной сельскохозяйственной науки, раз­
работках ученых и специалистов БАТУ. 
' В дальнейшем планируется создавать систему телекоммуникацион­
ной связи БАТУ с сетью учебно-консультационных пунктов (УКП), что 
позволит видоизменить и улучшить подготовку специалистов посред­
ством системы заочного образования: лекции и консультации, доступ к 
уч^номггппическнм материалам и базам чнаний, а таюке дг»уп«е у:.ч\ч и. 
